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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer all four [4] questions. 
 
[Arahan:  Jawab semua empat [4] soalan.] 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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1. Given the matrices 
 
10 9 3
3 26 3
33 27 26
A  and 
1 1 0
0 1 1
1 5 3
B . 
 
(i)  Prove that the column vectors of B  are eigen vectors of A . 
(ii)  State the eigen values of A . 
(iii)  Deduce the eigen values and eigen vectors of 1
7
A . 
(iv) Hence or otherwise, obtain the general solution for the system of equations: 
 
7 10 9 3
7 3 26 3
7 33 27 26
dx
x y z
dt
dy
x y z
dt
dz
x y z
dt
 
(v) Given 
8 3 1
1 3 1
1 4 1
C , obtain the matrix BC  and hence, write 
1B  in terms 
of C . 
(vi) Solve the system of equations given in (iv) completely if (0) 5, (0) 1x y  and 
(0) 16z . 
[30 marks] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diberikan matriks 
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10 9 3
3 26 3
33 27 26
A  dan 
1 1 0
0 1 1
1 5 3
B . 
 
(i)  Buktikan bahawa vektor-vektor lajur bagi B  merupakan vektor-vektor eigen 
bagi A . 
(ii)  Nyatakan nilai-nilai eigen bagi A . 
(iii)  Deduksikan nilai-nilai eigen dan vektor-vektor eigen bagi 1
7
A . 
(iv) Dengan demikian atau sebaliknya, dapatkan penyelesaian am bagi sistem 
persamaan: 
 
7 10 9 3
7 3 26 3
7 33 27 26
dx
x y z
dt
dy
x y z
dt
dz
x y z
dt
 
(v) Diberikan 
8 3 1
1 3 1
1 4 1
C , dapatkan matriks BC  dan dengan demikian, 
tuliskan 1B  dalam sebutan C . 
(vi) Selesaikan sistem persamaan yang diberi dalam (iv) jika diberikan 
(0) 5, (0) 1x y  dan (0) 16z . 
[30 markah] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Solve the first order partial differential equation  
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   26 4 sin 4 cos 8x yxu yu x xy x y x y  where ( , )u u x y   
   given , sin 8
2
u y xy y . 
[15 marks] 
 
2. Selesaikan persamaan pembezaan peringkat pertama 
26 4 4 8x yxu yu x xy sin x ycos x y  di mana ( , )u u x y  
 diberikan , 8
2
u y sin xy y . 
[15 markah] 
 
3. Consider the function below: 
  ( ) | | 1f x x x  for x  with ( 2 ) ( )f x f x .  
 (a) Find the Fourier series for ( )f x . 
(b) Hence, using a suitable value for x, write 
2
 as the sum of an increasing infinite 
series.  
 [20 marks] 
 
3. Pertimbangkan fungsi berikut: 
  ( ) | | 1f x x x  bagi x  dengan ( 2 ) ( )f x f x .  
(a) Cari siri Fourier bagi ( )f x . 
(b) Dengan demikian, dengan menggunakan suatu nilai yang sesuai bagi x, tuliskan 
2
 sebagai hasil tambah suatu siri menokok yang tak terhingga.  
 [20 markah] 
 
 
 
 
 
 
 
4. Solve the following one-dimensional wave equation for ( , )u u x t : 
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   4  where 0  and 0xx ttu u x t , 
  with the conditions 
   (0, ) ( , ) 0 for 0u t u t t ,  
   ( , 0) 0u x  and 
1
, 0
4 2
( , 0)
1
( ),
4 2
t
x x
u x
x x
 
  
[35 marks] 
 
4. Selesaikan  persamaan gelombang satu dimensi bagi ( , )u u x t  yang berikut: 
   4 0   0xx ttu u di mana x dan t , 
  dengan syarat 
   (0, ) ( , ) 0  0u t u t bila t , 
   ( , 0) 0u x  dan 
1
, 0
4 2
( , 0)
1
( ),
4 2
t
x x
u x
x x
 
  
[35 markah] 
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